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新 理 工 展 示 室 オ ー プ ン
．  
み な さ ん に 親 し ま れ て き た 理 工 展 示 室 が 新 し く
3 月 末 に オ ー プ ン す る 予 定 で す 。
ト ラ イ サ イ エ ン ス ・ ラ ン ド （ 創 造 性 広 場 ） に は 、
富 山 海 に し か 発 生 し な い 寄 り 回 り 波 を 模 し て 大 き
な 波 を 発 生 さ せ る 装 罹 の ピ ッ グ ウ ェ ー プ 、 人 工 的
に 大 き な た つ ま き を 作 る 装 沼 な ど が あ り ま す 。
ま た 、 大 き な シ ャ ポ ン を 作 っ た り 、 人 工 の し ん
き ろ う 装 競 で は し ん き ろ う を 見 な が ら 的 当 て ゲ ー
ム な ど を 楽 し む こ と も で き ま す 。
空 か ら 降 っ て く る 雨 粒 は ど ん な 形 を し て い る の
で し ょ う ？
「 雨 粒 ダ ン ス 」 の コ ー ナ ー で 、 あ な た 自 身 の 目
で 確 か め て み て 下 さ い 。
ウ ェ ザ ー ・ ラ ボ （ 気 象 体 験 コ ー ナ ー ） で は 世 界
の 気 候 が 体 験 で き ま す 。 寒 い と き で は 氷 点 下 15 度
に も な る 極 寒 の 地 と 40 度 に も な る 砂 漠 が 隣 り 合 わ
せ 、 そ の 違 い を 体 験 し て 下 さ い 。
「 風 に チ ャ レ ン ジ 」 で は 風 速 15% の 風 に 挑 戦 、
「 あ め あ め ふ れ ふ れ 」 で は 、 1 時 間 1 ミ リ の 弱 い
雨 か ら 傘 な ん か と て も 役 に 立 た な い 1 時 間 1 0 ミ
リ の 鋲 雨 ま で 体 験 す る こ と が で き ま す 。
い ，' り「 ス ノ ー シ ア タ ー 」 で は 、 囲 炉 裏 端 に 座 る ロ ポ
ッ ト の お じ い さ ん と う さ ぎ た ち が 、 映 像 を 使 っ て
富 山 の 雪 の 話 や 水 の 話 、 不 思 議 な 気 象 現 象 の 話 な
ど を し て く れ ま す 。
「雲 に の る 」 の コ ー ナ ー で は ジ ェ ッ ト 機 に 乗 っ
て 、 離 陸 か ら 着 陸 ま で 空 の 旅 を 楽 し め ま す 。 飛 行
中 、 雲 の こ と を い ろ い ろ 学 ぺ る こ と も で き 、 許 陸
し た ら 、 あ な た は も う 雲 樽 士 。
ア ク ア ・ コ ム （ 情 報 ク イ ズ コ ー ナ ー） の 不 思 議
お も し ろ 図 鑑 は パ ソ コ ン の 画 面 上 に 、 楽 し い 町 が
登 場 。 町 の 中 を 散 歩 し て い る 内 に 、 「 空 は な ぜ 存
い 」 な ど の 疑 問 に 答 え て く れ た り 、 屯 子 顕 微 鏡 で
見 た 不 思 議 な 世 界 が ク イ ズ の 形 で 現 れ る 。
ま た 、 大 型 映 像 の コ ー ナ ー で は 、 オ ー ロ ラ な ど
の 美 し い 現 象 や 、 南 極 で 撮 影 さ れ た 珍 し い 映 i象 を
見 る こ と が で き ま す 。
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